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Por siete duros ta casa núm 1 de la cuesta 
de la Paz, casi esquina a la plaza S. Sebas" 
tián - INFORMARÁN: calle del infante, 5. 
URGE UNñ SOLUCION 
t \ camino a la Sierra es impwcti-
. cable. - Riqueza que pierde 
flntequera. Encontraríanse resueltos 
graves problemas, - Debe 
llevarse a cabo el nuevo estudio. 
Abordamos hoy un tema de impor-
tancia suma; la utilidad, que conceptua-
mos indiscutibie, del mismo, creemos, 
nos hacemos la ilusión de que será 
también reconocida p.or los ediles del 
Municipio antequerano. 
Si es verdad que el interés de la 
patria chica persiguen, si es indudable 
que existe en ellos el propósito de legar 
algo práctico que venga a constituir un 
a modo de valioso legado de su paso 
por el Ayuntamiento, deben hacer suya 
la idea que les brindamos y ésta no es 
otra que el arreglo, pero en buenas con-
diciones, de lo que llamamos, abusando 
de la hipérbole, camino de Antequera 
a la Sierra. 
Es imperdonable, señores directores 
de la cosa pública, que las pingües co-
sechas de esa parte de nuestro término 
se lleven a Alora y a otros distintos 
puntos, porque las vías de comunica-
ción con la ciudad, sean en la actuali-
dad impracticables en absoluto. 
Ese paso de la Escálemela, el más 
peligroso del trayecto, reclama un in-
mediato y racional trazado que lo ponga 
en condiciones de servicio. Los colonos 
del número bastante considerable de 
fincas que alli existen, no habrían de 
negarse a contribuir con sus buenas 
pesetas, si por parte de las Casas Con-
sistoriales se hace una donación de nu-
merario que posible haga llevar a tér-
mino feliz la empresa por la que hace 
muchísimo tiempo suspiran. 
Hay labores como la de los Navazos, 
Robledillo, Fuenfria, Las- Chozas, La 
Torre—por otro nombre Palmares de 
Jeva, con 73 edificios y 462 habitan-
tes—, El Barranco, Las Monjillas, Las 
I Monjas, Los Nogales — cortijada con 
| 19 o 20 casas y 77 vecinos—. La joya 
—con más de 26 de las primeras y 107 
de los segundase, Espinazo y su par-
tido. Bi Molinillo, Los Lentiscares, Man-
ga, Vacia Cámara, Alcobilia y Soria que 
producen al año unas 18.000 fanegas 
de diversos granos; unas 1.000 arrobas 
de lana; carnes en abundancia; 1.000 
arrobas de queso, y durante seis meses 
unos 500 litros diarios de leche. 
Otras explotaciones agrícolas, no per-
tenecientes a este término, como Che-
rino, Chillón y Benítez, donde se rece-
jen 4.000 fanegas de cereales, también 
habrían de utilizar la expresada ruta. 
En lugar de valerse la mayoría de 
ellas de para la salida de sus productos 
las carreteras del Valle y Málaga, se 
servirían del camino que tratamos, pues 
las acerca a Antequera de modo consi-
derable. 
Es preciso ir echando cuentas de que 
ese personal numeroso que en tales sh 
tios trabaja y vive, tiene derecho a ser 
atendido, máxime cuando en las gabe-
las o cargas tributarias toma parte im-
portante. . 
Solicitar su concursó en elecciones 
y cosas análogas o parecidas, no dán-
doseles luego aquellas satisfacaiones le-
gítimas que apetecen, es ir por vía se-
gura a la inmediata conquista de sus 
antipatías y de sus enconos, cosa que 
suponemos no es para nadie conve-
niente. 
Por otra parte, la escasez y carestía 
de ciertos artículos tan precisos para el 
consumo, como la leche. Ja carne, etc., 
tal vez enfontratía con las' remesas que 
de los mismos se nos hiciera, solución 
beneficiosa a los intereses de labrado-
res y vecindario. 
Tenemes entendido que pronto se 
va a llevar a cabo con personal com-
petente, una excursión al citado sitio, 
para levantamiento de planos y estudio 
y coste del proyecto. 
Ya tendremos al corriente de todo a 
nuestros lectores. 
(ALIMENTO" PARA PAJAROS) 
DB VENTA Eíí tBL SIGLO XX» 
PASE 
usted 
a visitar la Sección Religiosa de 
la LIBRERÍA EL SIGLO XX, y ei> 
contrará, en su extenso surtido, 
el-libro que necesita para Semana 
Santa y sus devociones. 
Tendamos un puente 
Está plenamente demostrado que t i 
sistema de atender las vindicaciones po-
pulares evita las agitaciones, llevando a 
los ánimos la satisfacción del espíritu y 
la reparación de justicia, y que, por el 
conlrario, el abandono constante y obs-
tinado les obliga a emplear procedi-
mientos que desgarran la tranquilidad y 
progreso de los pueblos. Es un axioma, 
que no debe ser desconocido para na-
die, que en los conflictos sociales, cua-
lesquiera que sean su magnitud, corres-
ponde siempre el triunfo a las organi-
zaciones; que éstas van presentando la 
batalla en las peticiones que hacen para 
su vindicación, y que como esas peti-
ciones son justas, triunfan en toda la 
línea a despecho de los que aun per-, 
manecen en la ignorancia, de la época" 
en que vivimos. 
Precisa pues, que ese avance en las 
vindicaciones sociales, en lo que res-
pecta a esta ciudad, sea encauzado, di-
rigido por quienes pueden y deben ha-
cerlo, en vez de ir a la zaga y arrastra-
dos por el moviinjento social que ame-
naza destruir todo lo existente. 
Hay que tender un puente que armo-
nice el pasado con el presente, que dé 
paso a ese movimientc^social, sirviendo 
de fuerza vivificadora, en vez de colo-
car muros de contención que por el 
momento impidan el paso de la co-
rriente, pero que al fin hace a ésta po-
tente y asoladora, arrastrando consigo 
cuantos obstáculos se opongan a su 
paso. 
Por amor a esta noble ciudad hay 
que evitar que se diga, con razón, que 
la cegüfera moral que domina ¡i'los po-
derosos, no les permite ver en el pueblo 
Páyiiia 2.' — £L SOL D E A N T Í Q U E R A 
más que la innúmera legión de mendi-
gos harapientos, con la vuluntad 
dormida y la inteligencia atrofiada, por 
una ignorancia a que le han condenado 
para que no levante su fíenle, para que 
no sacuda la tutela a que está sometido; 
que.no haya motivo para decir en An-
tequera, que la burguesía no sabe nada 
de las miserias del pueblo porque jamás 
aprendieron ofra cosa que a mirarlo con 
desprecio y a humillarlo con migajas 
de desdén; que nada saben dé los su-
frimientos del pueblo en sus peregrinar 
dones en busca de trabajo, porque 
sólo hablan de caballos, automóviles y 
banquetes; que no quieren que el pue-
blo intervenga en la cosa pública, por 
que si su voluntad despierta y tiene 
valor para imponerla, es capaz de go-
bernar y redimirse a sí mismo; que no 
se cree en la eficacia.de la actuación 
del pueblo, porque éste tiene el rostro 
curtido por el sol; y la mueca de la 
ángustia en la fa2, porque tiene, en fin, 
la fealdad dei hombre digno. 
Afortunadamente, para el buen nom-
bre de esta ciudad, no se ha infiltrado 
aun en sus ciases obreras el virus que 
amenaza, por desgracia, en otros pue-
blos vecinos, con la imposibilidad de 
una acción común de obreros y patro-
nos que marque una nueva era de paz; 
y las, clases pudientes aníequeranas 
vienen dando también pruebas de que 
no son un obstáculo al bienestar de sus 
obreros. Pero en el capitulo de transac-
ciones mutuas, es preciso que los po-
derosos lleguen al máximun de sus 
concesiones, por propio impulso de 
bondad hacia los necesitados. Hay que 
conceder lo qué buenamente pueda 
darse, pata evitar que airadamente se 
pida todo. 
Los poderosos antequeranos no pue-
den reír en las desgracias del pueblo, 
ni acumularán penas y más penas en su 
doliente corazón; no pueden ni deben 
dar ocasión a que se diga que aquí no 
se acuerdan de Santa Bárbara hasta 
que truena en gordo y caen granizos 
como nueces. Ellos acudirán segura-
mente con unas * migajas de amor para 
los que sufren, pues hay que mitigar 
muchas hambres y remediar grandes 
dolores. 
Para ello, basta con que distraigan 
de sus fortunas unos miles de duros, 
en construir casas baratas para el obre-
ro; en crear y fomentar los centros do-
centes y benéficos de la población; que 
salga el excesivo sobrante de sus cajas 
para emplearlos en negocios, que a la 
vez qiie les produzca una honrada ga-
nancia, dé trabajo al pobre, esplendor y 
vida a la patria chica, que todos deben 
amar, pues a obreros y patronos tiende 
su manto protector,, de madre amantísi-
rna, por cuyo bienestar deben todos in-
teresarse. 
.No desoigan obreros y patronos, po-
derosos y necesitados, la voz de la 
realidad con sus inquietantes incógni-
tas. Los unos, pidiendo sólo aquello 
que pueda dársele y que le, sea necesa-
rio para una vida tranquila de trabajo; 
.los otros concediendo voluntariamente, 
por un noble impulso de caridad y amor 
al prójimo, cuanto les sea cristiana y 
y humanitariamente posible conceder. 
Vuestra madre común asi os lo de-
manda. 
ZEDA. 
¿ o s estrilos que no sean de interés ge-
neral ¡.e considerarán como REMITIDOS O 
RECLAMOS, y serán abonados con arreglo 
a la tarifa correspondiente. 
StNSACIONAL DESCUBRIMIENTO 
Vacuna contra la gripe 
Leemos en la Prensa diaria qúe el 
Instituto Suizo de Sueroterapia y Vacif-
nación, establecido en Berna, "elabora 
una vacuna contra la gripe. 
El nuevo producto no sólo sirve para 
prevenir contra la enfermedad, sino que 
aumentando la dosificación, contrarres-
ta activamente la infección y" evita las 
posibles complicaciones. 
Se trata de una mezcla, en cantidades 
determinadas de 700 millones de gér-
menes por centímetro- cúbico— los mi-
croorganismos denominados pneumo-
coco, estreptococo y estafilococo y el 
bacilo de Pfeiffer —. A la acción de esta 
última bacteria se atribuye da epidemia 
gripal.. 
La vacunación se efectúa mediante 
dos inyecciones: la primera de 0.50 cen-
tímetros cúbicos, y la segunda de un 
centímetro cúbico, diez días más tarde. 
Tan satisfactorios han sido los re-
sultados, que inmediatamente se ha de-
cretado la vacunación obligatoria para 
el Ejército y los miembros de todas las 
entidades oficiales de Suiza, 
Las invasiones gripales han disminuí-
do allí en un 90. por 100, y sólo un ocho 
por ciento de los que se habían some-
tido a la primera inyección han sufrido 
contagio con leves consecuencias y sin 
que les sobreviniera complicación al-
guna. 
El Instituto productor de esa eficaz 
vacuna, llamada *Pethic Berna», envía 
todos sus preparados al mercado* espa-
ñol, y seguramente nuestros facultati-
vos han de apresurarse al ensayo del 
nuevo elemento, cuya aparición se rea-
liza con tanta oportunidad. 
Los saludables efectos de ésta vacuna 
han sido ya experimentados por un 
antequerano, D. Francisco Miranda Rol-
dán, que encontrándose actualmente en 
Sevilla, cumpliendo el servicio militar, 
le fué aplicada dicha vacuna. 
El Doctor Román que le asistía, había 
recibido varios tubos de propaganda, 
y a pesar de que la pulmonía que pa-
decía el Sr. Miranda presentaba unos 
caracteres muy graves, mejoró con tal 
rapidez y tan francamente, que no hubo 
necesidad de repetir la inyección, y hoy 
se encuentra convaleciente. 
Celebrando el alivio del paisano, es-
peramos que el digno cuerpo médico 
de Antequera hará llegar a esta ciudad 
tan beneficioso medicamento. 
VERDADES AMARGAS 
Dejando aparte el capitalísimo pro-
blema de los sueldos que disfruta el 
Magisterio, mezquinos, irrisorios, insu-
ficientes, ofensivos para la dignidad 
personal de los maestros que ven 
recompensado su trabajo y tasada su 
valía en fa mitad de la camidad que.se 
le asigna a un oficial de correos y en 
la cuarta parte del sueldo sefhlado a 
cualquiera de esas inútiles ruedas hu-
manas que forman parte de nuestra 
complicadísima • máquina burocrática 
para estorbar toda iniciativa y diferir 
infinitamente todo servicio; hay que 
reconocer que hs escuelas éstálj huér-
fanas de toda cietse de protección, que 
carecen del maienal necesario para que 
e! maestro dé el rendimiento que hay 
derecho a esperar, instaladas en inmun-
das zahúrdas tan antiestéticas que 
acaban én germen con el. delicado tem-
peramento artístico del niño,, tan anti-
pedagógicas que inutilizan la labor del 
mejor maestro, tan antihigiénicas que 
son . verdaderos focos y viveros de 
enfermedades terribles y tan antihuma-
nas que asesinan implacablemente a los 
tiernos niños a quienes se tiene la 
avilantez de recluir en ellas y al mártir 
de su director que sucumbe mansa y 
resignada mente, sin honra ni gloria, sin 
tener siquiera un bello gesto trágico de 
impotente rebeldía, de airada protesta. 
Se nos aloja en el primer saquisamí 
indecente a quien la mágica varita de 
la poderosa voluntad del último caci-
quillo rural convierte en casa decente y 
capaz para el maestro y su familia y se 
nos niega toda clase de ayuda moral y 
material lo mismo por la mayoría de las 
autoridades qué por los padres de 
familia. 
Y ¡cosa rara!, ¡caso inaudito!, los 
maestros callan pacientes hasta la in-
sensibilidad, resignados hasta la nega-
ción de la propia dignidad, no se alzan 
en enérgica protesta reclamando mate-
rial moderno y" pedagógico para trabajar 
con el fruto y, aprovechamientos debi-
dos; locales capaces decentes, higiéni-
cos, pedagógicos y estéticos, verdade-
ros lugares de recreo para los niños y 
arsenales poderosos donde se ¡es do»e 
de todas las armas necesarias para 
abrirse camino en las luchas de la vida, 
para convertirse en hombres cultos y 
dignos que no admiten ni amos ni 
tiranos y que saben ser útiles a sí 
mismos, a la familia y a la sociedad; 
consideración social en lugar de la 
desdeñosa conmiseración e insultante 
indiferencia con que hoy se nos trata y 
sueldos decentes que permitan vivir 
con independencia y desahogo y que 
no hagan enrojecer dé vergüenza por 
su mezquindad y pequenez a los que los 
perciben. 
Es una lástima y al mismo tiempo 
una injusticia manifiesta que los que no 
tienen más patrimonio ni profesión que 
la de maestro, los que lo son por ver-
dadera vecación, los que adoran la 
enseñanza y la escuela, los que tienen 
probada su suficiencia y capacidad para 
I 
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la honrosa función que se I-ÍS encomien-
da y están dispuestos a dar cuantas 
pruebas se les exija tanto de la una 
conio de la otra, devoren lentamente 
en lo más profundo de su corazón la 
amarga pena de verse preteridos y 
abandonados sin material ni locales 
buenos, cobrando'sueldos queafientan 
y envilecen, debilitan y matan a fuerza 
de privaciones y de miseria al maestro 
y a los suyos. 
Es problema éste, cuya resolución 
depende de ios Gobiernos en la parte 
que respecta a sueldos \ niaterial; de 
los Ayuntamientos en lo que se refiere a 
locales-escueías, casa-habitación y ayu-
da moral y material; de los padres de 
familia eñ lo que atañe a mandar con 
puntualidad sus hijos a las escuelas, 
proporcionarles los medios necesarios 
a su alcance y sobre todo no destruir 
la labor de! maestro inculcando a sus 
hijos máximas, principios y procedi-
mientos conírarlos a los de la escuela; 
y de los maestros que es preciso traba-
jen sin tregua ni descanso con abnega-
ción de mártires y sacrificio de héroes 
en su hermosa, pero ingrata misión. 
Cumpla cada cual con su obligación 
y tendremos una nueva España, grande 
y hermosa regenerada por la instruc-
ción, que todavía podrá vivir los largos 
días de gloria a que por su posición, 
excelencias e historia tiene perfectí-
símo derecho. 
Francisco Navas Colomer. 
Veladas culturales 
Con una animación que da prueba 
de la cultura de la buena sociedad de 
esta población y del tacto exquisito 
que han tenido los organizadores de 
tan simpático acontecimiento, tuvo 
lugar el día 31 en el Círculo Recreativo 
el concierto anunciado, a cargo del 
eminente barítono R. Hidalgo, acompa-
ñado al piano por el maestro compositor 
D. Miguel Blanco. 
Entre el variadísimo programa que 
se interpretó recordamos con sumo 
gusto el Credo de Oíello, La Canción 
de la Estrella de Tanhaüser y el prólo-
go de! Pagiiacci en cuya magnífica 
interpretación pudimos apreciar, las 
excelentes cualidades de cantante de 
ópera del Sr. Hidalgo y el brillante 
porvenir que se le presenta. 
El maestro Blanco interpretó entre • 
otras obras, la overtura de Zampa, j 
allegro de la Sonata primera y adagio i 
de la 14 de Beethoven y el valsnúm. 2 
de Chopin con su ya conocida maestría 
y maravillosa ejecución; la selecta con-
currencia premió el exquisito trabajo 
de ambos artistas con una salva expon-
tánea de aplausos que demostraban el 
gusto con que se les escuchó. 
De desear es, que tanto la directiva 
del Circulo Recreativo como la del 
Mercantil donde se repitió el concierto 
con iguales muestras de satisfacción 
se preocupen de organizar actos de esta 
índole que tan alto ponen el nivel de 
cultura de un pueblo y de sus clases 
directoras. 
No terminamos estas cortas notas sin 
elogiar como es debido a D. José Bur-
gos que cantó en el segundo concierto 
efectuado en el Circulo AAercantil el 
Spirto gentil de la favorita, solo de 
Cavaradossi de la ópera Tosca y ia 
serenata de Schubert con ei delicado 
gusto y bien timbrada voz que todos 
conocemos y a D. José Alvarez que 
interpretó brillantemente al piano el 
FrenderMann de Schumann y junta-
mente con el Sr. Blanco obras a cuatro 
manos alcanzando ambos gran éxito en 
la interpretación de la Marcha Húngara 
de Kowalski, Marcha triunfal de Meyer-
beer y jota derMolinero de Zubiza. 
E S ITÍTOLERflBLE 
Ya va picando en historia ia comple-
tísima libertad de que goza ia golfería ' 
antequemna y no antequerana. 
Cruzando cien veces al día el perí-
metro de la población, deteniéndose en 
aquéllos lugares donde ¡es viene en 
gana y que más convenientes creen para 
ejercitar sus habilidades, el paso del pa-
cífico transeúnte, ej discurrir por calles 
y plazas de señoritas y damas está expe-
rimentando de continuo atranques de 
importancia, que mucho nos tememos 
proporcionen el día menos pensado 
contratiempo grave. 
Caso se ha dado de que una señora, 
a quien hacía unos instantes había 
dejado sola el marido, se viera en eí 
trance de repeler con toda energía la 
agresíó chavaeana, cochina e indecente 
de uno de estos bárbaros. 
Sí hubiera dado la casualidad de que 
el marido o un hermano presenciara la 
escena, ¿habría sido posible refrenar en 
esos momentos su justa indignación? 
Una mal entendida economía, que 
más bien parece pretensión de igualar-
nos a Casabermeja, ha reducido, deján-
dolo casi en cuadro, el cuerpo de la 
Guardia Municipal; esto hace bastante 
difícil el atender debidamente a necesi-
dades por demás perentorias, cual es 
la que reseñamos. 
¿No hay 'posibles medios para atajar 
el desarrollo creciente de pedigüeños 
y harapientos? 
¿No es fácil detener la inmoralidad 
de que hacen gala, que tanto nos perju-
dica y que el buen nombre de Ante-
quera mancha? 
Pues entonces cada ciudadano debe 
convertirse en policía, que del precio 
extraordinario de la lena haga caso 
omiso. 
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: Libros actuales : : 
»COSTA», recopilación de José 
García Mercada!; prólogo, de 
Zuiueía. === Biblioteca «Ideario 
Español» 3,50 ptas. 
«MAURA ES OBRA MÍA* Es-
paña en pie, por Luis Antón 
del Olmet. = Editorial «La 
Magna Iberia. » 1,50 ptas, 
«Dei ingenio español.—FRASES 
CÉLEBRES DE MILITARFí^ 
por A. García Carraffa. 3,50 pts. 
«EL LIBRO DE ALDA*, novela, 
por Abel Botelho. Traducción 
de Guilmain. 2 tomos a 3 ptas. 
«PEQUEÑA ÓPERA LÍRICA.-
Trovadores y trovas.» . por R. 
Blanco-Fombona. 3,50 pías. 
«INCESTO*, por Eduardo Zamá-
co\s.—Bca. Sopeña. 1,25 ptas. 
«EL MUCHACHO ESPAÑOL,» 
por José M.a Saiaverna.—Co 
tección actual. 2 ptas. 
«Espectros- por Ibsen, drama en tres 
actos. , 2 pías. 
«Larra, (Fígaro)- Recopilación de A. 
González-Blanco. Biblioteca «Ideario 
Español* 3*50 ptas. 
«Lluvia de primavera^, por Turgue-
nef. Traducción directa del ruso por G, 
Po.rtnof. 2'50 ptas. 
«La tenacidad en el amor.» 
«La sugestión en el amor,» 
Adaptaciones del árabe, por M. L. 
Neumeyer a 2 ptas. volumen. 
«Cnsayos* por Miguel de Unainli-
no. 3*50 ptas, 
DE VENTA E N «EL SIGLO XX» 
"LA PRESER¥ATEIGE9f 
Compañía Anónima de Seguros a primas fijas 
contra los riesgos de accidentes del trabajo. 
C A P I T A L S O C I A L , 5 .000.000 DE P R A N C O S . 
C A P I T A L D E S E / A B O L S A D O . 1-250.000 F R A N C O S 
D o m i c i l i o s o c i a l : 18, R u é de Liondres. P A R Í S . 
D e l e g a c i ó n G - e n e r a l e n E s p a ñ a : C a n u d a , 1 3. B f í R C H ü O N f l . 
A G E N T E E N A N T E O U E R A : 
JOSÉ F^ñíTíOS H E R R 6 R O , PROCURADOR, Alameda, 7. 
EL SOL DL ANTÍQUERA 
En el Círculo Mercantil 
ÉU ACTO DE!. PASADO 
DOMINGO. 
Atentaiiientc invitados por eJ digno 
presidente del Circulo Mercantil tuvi-
mos e! gusto de presenciar el pasado 
domingo, el acto - de la entrega de 
libretas de Ja Caja de Ahorros a ios 
niños que tomaron parte en los festi-
vales infantiles celebrados en el Salón 
Rodas, a beneficio de los pequeños 
actores, que en los mismos actuaron. 
Fué un acto sencillo pero conmove-
dor, en el que tomaron parte, la Junta 
Directiva del expresado Circulo, que 
presidia el señor Vicario Arcipreste, una 
lepresentación de los Maestros nacio-
irales y nu me rosos socios. 
De la leclura de las cuentas referen-
íes a los dos expresados festivales, y 
documentos que tenemos a la vista, 
resulla un ingreso liquido por ambas 
- funciones de 930 pesetas que fueron 
leparfidas en la siguiente forma, tenien-
do en. cuenta la categoría de los dimi-
nutos artistas: 
Pesetas 
Encarnación Díaz Godoy, una 
libreta de 100 
Vaivanera Martin Cuevas, de 100 
Juan Ortega Martín, de 70 
José Ortega. Martin, de 70 
Antonio Martínez Romero, de 70 
Manuel González Ayllón, de 70 
Carmen Becerra Diaz. de 70 
Ascensión Rubio García, de 40 
Ana Rubio García, de 40 
Remedios Rubio García,,de 40 
Emilio Cabrera González, de 40 
Enrique Berdún Paché, de 40 
Soledad Díaz Godoy, de 40 
Carmen Marín Naranjo, de 40 
Francisca García Pedraza, de 25 
Juan Castilla León, de • 25 
Antonio Casliiia León, de 25 
' José Martín Cuevas, de 25 
TOTAL 930 
Terminado el reparto, se obsequió 
a los pequeños con una confortable 
meiienda de la que dieron fin en la era 
del Maulí, acompañados por varios 
socios del Circulo, entre ellos, el señor 
Romero, propietario de la expresada 
finca. -
No hemos de regatear nuestros aplau-
sos al importante centro que tantas 
pruebas está dando de su interés en 
favor de la niñez, a su Junta Directiva, 
organizadora de los festivales y muy 
especialmente a los aficionados señores 
Berdún, Pozo,'Rojas y Blanco, que con 
una fe inquebrantable en el éxito, con 
una constancia sin igual, y una abne-
gación y desinterés digno de los mayo-
res encomios, han puesto todo su es-
fuerzo, al servicio de una finalidad tan 
noble como la de llevar unas pesetas 
a esos hogares, que habrán de conver-
tirse en ropas y calzado en "unos, en la 
noble y necesaria virtud del ahorro en 
otros. . 
¡Qué hermosa es la caridad y como 
deben gozar las almas buenas, que 
saben practicarla! 
N I T R A 
• - , • 
( 1 2 W A T I O ) 
desde 25 bujías 
De ¥enta: Alameda, 10. Francisco Ruii Ortega 
MOSAICOS 
DE CALIDAD INSUPERABLE. 
DIBUJOS NUEVOS, 
30 por ciento de economía. 
Para informes 
A J R T U R O L Ó P E Z C H E C A . 
—¡Abril aguanoso y bien frío! 
—¡Se está portando bastante mal el 
endiablado! 
—Con tal que saque a mayo florido 
y hermoso, como reza el refrán... 
—¡A ver si quiere Dios que haga 
buen año y bajen las cosas, para que 
disfrutemos algo este verano, porque 
como está todo no es posible vivir, más 
que pasando privaciones y estrecheces! 
— Ya se va viendo que están obli-
gando a vender los comestibles a pre-
cios más moderados; y en la plaza 
llevan con mano dura lo del repeso. 
El jueves denunciaron los municipales 
a otros dos pescaderos porque hicieron 
pesos faltos; uno de ellos es Enrique 
Barruecos, y a éste fueron tres las 
veces que ¡o cogieron. 
—Pues no será por lo barato que 
están vendiendo el pescado. 
—¡Pero qué puerca está esta calle! 
—Como que han vaciado aquí mu-
chos desperdicios y basuras. 
—Pues es menester que se anden 
con cuidado las vecinas que sean, por-
que los municipales están echando mul-
tas por éso. Precisamente el viernes 
una vecina de la calle la Cruz, que se 
llama Josefa Rosas, fué reprendida por 
los guardias por convertir la calle en 
vaciadero, y por cierto que la Josefa 
se lió a disparatar, insultándolos, y la 
cosa le va a costar las perras, pues 
han dado parte al juez.... 
—¡Ay, hija, ahora que me acuerdo!, 
¿se ha enterado usted de la desgracia 
que el jueves ocurrió en la calle Cen-
tinela? 
—¿Una niña que se ha quemado? 
—Sí; la pobrecita niña de treinta 
meses, Ana Reguero Sánchez, estaba 
sentada junto a una lata qua tenía can-
dela, y dicen que se cayó en ella, o se 
le prendió fuégo al vestidillo, estando 
sola, y cuando fué su madre estaba 
ya la infeliz achicharraita, tanto, que no 
resistió ni un día. 
—¡Angelito! Vo también sé de otra 
gran desgracia que ha ocurrido en una 
cantera, que llaman del Cornícabral, 
junto a la estación de Gobantes. Esta-
ban sacando piedra de esa cantera, y 
a! echar abajo un peñasco, cogió de-
bajo a Ignacio Pérez Ruiz, matándolo, 
—¡Ay, Dios mío, qué desgracias 
ocurren cuando menos se piensa! 
También es una desgracia el que 
gusté tanto el vino a algunos, porque 
se les sube a la cabeza y le dan un 
disgusto a cualquiera. El jueves armó 
un escándalo Santiago Cosme Muñoz 
en una taberna de la plaza de Abastos 
y parece que llegó a reñir con el due-
ño de ella, que es Rafael López. 
—Pues también sé yo de otro escán-
dalo que hubo el lunes, al oscurecer, 
en el barrio de Santiago; dicen que 
Francisco Ruiz Moreno, que apodan 
Catonílla, se lió de palabras con Joa-
quín Morales y una hija de éste, y tu-
vieron que mediar los guardias. 
—¡Ay, Eufemia, me voy corriendo, 
que con la conversación se me va el 
santo al cielo, y se me estará pegando 
el puchero! 
—¡Pues por mí no se entretenga! 
Han desaparecido de nuestra casa 
ayuntamiento los baches que la solería 
del piso principal tenia. 
¡Era muy razonable! * 
ROBO DE CARBÓN 
Ayer tarde, los guardias de Seguri-
dad, Postigo y'Berlán*^ sorprendie-
ron en el camino tfe la es&lción a dos 
sujetos, llamados Jesús Priego Canta-
lejo y Ramón López Avilés, quienes, 
en connivencia con el carrero Bartolo-
mé Torres Aragón, habían robado dos 
sacos de carbón de piedra, del carro 
que el Bartolomé guiaba. 
Los tres individuos fueron detenidos 
y puestos a disposición del Juzgado. 
El preciado combustible es de la 
propiedad de D. Otto Balde« 
E L S O L D t A N I L Q U E R A 
TRASLADO DE ESCUELAS • 
La Junta local de I a enseñanza, en 
sesión del día 3 del actual acordó, entre 
otros extremos, el ttaslado de las escue-
las unitarias de niños que en la caüe del 
Obispo nútn. 23, dirigen los Sres. Ara-
gonés, Nava* Colomer y Gómez Alora-
Ies, al edificio llamado de S. Luis, y la 
de la Escuela nacional de niñas núm. 1 
desde el citado, inmueble -n la casa nú-
mero 20 de la calle Maderuelos, insta-
Jár.düse en la calle del Obispo, y con 
carácter provisional, la de Cauche y las 
que oportunamente designe la Inspec-
ción de 1.a enseñanza. 
ENFERMA 
Ha sido viaticada, la señora de don 
Joéé M.a Alarcón López. ' 
EN EL CÍRCULO: MERCANTIL 
Esta noche a las nueve tendrá logar 
en dicho centro un concierto musical 
ejecutado por el quinteto GRANDIO-
ALAMEDA. 
Según noticias, en el concierto dado 
anoche en el Círculo Recreativo, fueron 
gratamente impresionados los asistentes, 
obteniendo los artistas ruidosos apiau-* 
sos y llegando el entusiasmo al extremo 
de formarse una comisión para rogar 
a dichos artistas que repitan otra vela-
da, la cuál según dicen se celebrará 
mañana lunes. 
Esperamos ver esta noche en eí 
cultural Círculo Mercantil a numerosos 
sociós acompañados de sus familias para 
escuchara tan celebrado QUINTETO. 
ADELANTO DE LA HORA 
Esta noche, a las once, serán adelan-
tados en una hora ios relojes públicos. 
El enjabonar y lavar ropas en Jas 
fuentes públicas si se da de porrazos con 
la higiene, tampoco presta señalado ser-
vicio a lá ley de protección a los animales. 
Por si eran pocos... 
El tan cacareado tema de la carestía 
de las subsistencias, lejos de entrar en 
V'as de arreglo tiende, a mi juicio, a 
empeorarse. 
Y como ésta, al parecer gratuita afir-
mación debe demostrarse, allá va la 
prueba al canto. 
Recientemente, y tan reciente que 
apenas cuenta pocos días de vida, se 
implanta y pone en acción un nuevo 
tributo a todas luces falto de razón y de 
equidad. 
• Mfj i e f i ^ ^ ^ ^ v o impuesto, arbi-
t r i o ^ ^ ^ v V r ^ ^ 0 cluiera llamársele 
intitulado Arbitrio municipal de Ocupa-
ción de la Vía Pública por concepto de 
Carga y Descarga, mediante el cual, 
todo bulto antes de ser retirado de la 
estación del .ferrocarril, ha de sufrir un. 
nuevo tributo de cierta cantidad en 
relación con el peso- del mismo. En 
cuanto a los vagones completos paga-
rán diez pesetas cada uno. Mil. razones 
aducirse pudieran en defensa de la 
injusticia que entraña semejante atrope-
llo al ya castigado y oprimido comercio 
de esta nuestra localidad. 
Mas sólo preguntaré a los que vana-
gloriarse quieren de contribuir a la 
baja de las .subsistei^s. ¿Es quedos 
artículos pueden bajar, subiendo las 
tarifas de ferrocarril y creando nuevas 
gabelas? Al contestar a esta pregunta, 
de suyo incontestable, viénese a mi 
memoria una anécdota que en cierta 
ocasión oi referir. 
< Aproximáronse dos baturros a sacar 
billete de tren a la ventanilla destinada 
al efecto en la estación de Zaragoza. 
Uno de ellos pidió biüete para Barce-
lona y el otro para La Coruña. El pri-
mero, algo más experto que su compa-
ñero, ocupó su asiento en el tren que 
correspondía. El segundo después de 
mil preguntas ^ varias entradas y sali-
das a los distintos trenes próximos a 
partir, vino a sentarse en el mismo tren 
que ocupaba su compañero, el cual 
extrañado pregunta, pero ¿qué haces 
aqui hombre? El otro, muy ufano y 
ya en marcha el monstruo férreo, 
responde: Calla chiquio, lo que inventan 
las cencias, tú vas pa Barcelona y yo 
pa La Coruña y los dos vamos en el 
mesmo tren...» - • 
Pues eso ^s lo que ocurre: se preten-
de que los artículos bajen de precio, y 
se les grava con tributos más o menos 
justos. Pero dejémonos de lamentacio-
nes jeremíacas y esperemos la actitud 
protectora del Círculo Mercantil, insti-
tución creada para la defensa mutua de 
los intereses del comercio, 
TAL! LO. 
El transporte de un vagón de carbón 
mineral, con peso de 15.000 kilos, desde 
Peñan oya a Antequera, costaba en 
mayo de 1918, pesetas 209'35. En 
abril de 1919, cuesta 409W. : Esto es, 
una subida de il)0'25 peseia¿>, cerca 
del 100 por 100 de, aumento en el trans-
porte. ¿Merece esto que se proteste del au-
mento de las tarifas ferroviarias? 
Honfadez que se prueba 
Hemos recibido una carta firmada 
por la obrera Carmen Gómez Cortijo, 
a propósito de los incidentes ocasio-
nados por la pérdida de una sortija, 
propiedad de D.a Teresa Sevillano, y 
en la imposibilidad de reproducirla, por 
su mucha extensión,extractaremos lo que 
en ella se relata. 
Carmen Gómez era criada de la 
señora Sevillano, desde hace cuatro 
años; mas he aquí que hará unos cuatro 
meses, la citada señora echó de menos 
un anillo tie su propiedad, y según 
parece, sospechó de su sirvienta, oca-
sionando con ésto las molestias y dis-
gustos que se originan en tales casos. 
La pobre Carmen, -para que su hon-
radez quedará demostrada, no ha para-
do ni descansado un instante por que 
el asunto se esclareciera, y la suerte le 
ha sido bastante, propicia, según se 
desprend de su carta, pues logró saber 
que la alhaja había sido hallada en (a 
iglesia de las Catalinas, por Josefa Gon-
zález, flue vive en la calle del Obispo, 
la cual indagó por su dueño, no encon-
trándolo. Pocos días después del hallaz-
go, marchó a Málaga esta mujer, no 
regresando hasta hace poco, y entonces, 
a requerimientos de Carmen Gómez, 
hizo entrega a su dueña de la joya que 
ocasionó el litigio, quedando con esto 
demostrada la buena conducta de la 
sirvienta. 
Nosotros al dar cuenta del hecho, 
celebramos que haya quedado en el 
buen lugar que le corresponde la 
honradez de esa obrera. 
Hemos sido testigos de cómo algunas 
domésticas se resisten a llevar al repeso 
las compras que hacen, ¿pero ésto es po-
sible? 
El día primero de abril estuvo un ca -
dáver dentro de un. volquete y en medio 
de la calle cuesta Zapateros; desde las 
10 hasta las 14 y ' ¡ ^ 
Espectáculos de esta clase no deben 
repetirse, y era mucha la aglomeración 
que había de gentes. 
: O b r a s n u e v a s : 
Los más recientes éxitos teatrales 
LA CALUMNIADA 
drama de los hermanos Quintero. 
Por ser con todos leal, 
ser para to.dos traidor. 
drama por Jacinto Benavente. 
Hemos visto tapado el boquete que 
había en la calle de los Tintes, y del 
que nos ocupamos en nuestro número 
anterior porque era un peligro para los 
transeúntes. Nos felicitamos de que haya 
sido tenida en cuenta nuestra adverten-
cia y damos las gracias a í Alcalde. 
Obra$ completas Qmpomor 
En (res tomos, -a 1,25 ptas. cada uno. 
DE VENTA BN «EL SIGLO XX» 
E L S O L D E A N T E Q U E R A 
Un peligro para 
los transeúntes 
¿Sabe nuestro Ayuntamiento, o mejor 
dicho, el Maestro de Obras Públicas, que 
en lo alto de la calle Correteros hay un 
vuelo de tejado que amenaza derrumbar-
se? Quizá esté ignorado, y por lo mismo, 
y atendiendo a las indicaciones de varios 
vecinos, desde estas columnas damos, la 
voz de alarma a fin de que por quien co-
rresponda se procure evitar a tiempo 
muy posibles desgracias, a las numerosas 
porsonas que por allí iransitan, 
l o s f e o i i o s i e E L S Í i 
En el sorteó de Lotería Nacional, 
celebrado en Madrid el día 1.° de abril, 
en .combinación con el cual hacíamos 
los regalos del trimestre pasado, han 
correspondido a ios números siguientes: 
s.1 1 0,121* 
El primer número, no ha Hegado a 
repartirse, pues en nuestro poder han 
quedado Varios cientos de papeletas. 
El segundo,aun no se ha presentado su 
poseedor a recoger el regalo; por nues-
tros apuntes,nos consta que ese número 
fué enviado a un suscritor dé Granada, 
al que rogamos mande a recoger el 
reloj-pulsera, o nos dé instrucciones 
para 'su envío asegurado, debiendo 
remitirnos él importe de ios gastos ne-
cesarios, y además le rogamos noy 
autorice a publicar su nombre. 
El tercer regalo, ha correspondido 
a la Sra. D.a Antonia Biánca Santiago, 
habitante en calle Alameda, la cual ha 
recogido ya el teatro. 
Y ahora, los que han tenido la fortu-
na de lograr esos obsequios, deben 
estimularse en reunir el mayor número 
posible de participaciones, para optar a 
los DIEZ REGALOS que en los meses 
actuales hacemos. 
Vean las instrucciones: 
Estos regalos se dividen en dos com-
binaciones, independientes una de otra, 
y sin perjuicio para ninguna, ya que los 
lectores participarán en ambas con el 
mismo derecho. Esto es; que puede 
salir una misma persona agraciada con 
más de un premio. 
Vamos a detallar las dos combinacio-
nes lo más claramente posible para que 
nuestros lectores queden suficiente-
mente enterados de ellas, sin perjuicio 
de que se nos pidan de palabra cuantas-
aclaraciones deseen quienes no com-
prendan algunos de los puntos. 
La primera combinación será para 
el regalo de 
OCHO ENTRflMS DE SOMBRA 
para la corrida más importante que 
se celebre en la próxima FERIA DE 
AGOSTO, la cuál aun no podemos 
| precisar por no tener noticias ciertas 
de ella. En caso de no celebrarse una 
corrida formal, oportunamente señala-
remos la que haya de ser preferida 
para nuestro objeto. Para estos OCHO 
regalos publicaremos semanalmente un 
cupón especial numerado, el cuál será 
una participación de un número en el 
sorteo del día 11 de agosto, y como 
desde el presente domingo hasta esa 
fecha hay diez y nueve domingos, se-
rán DIEZ Y NUEVE los números con 
que podrán participar cada uno de 
nuestros lectores en la combinación de 
nuestro regalo. Obtendrán las entradas 
los números iguales a los tres premios 
mayores y los cinco iguales a los pri-
meros números que de los premiados 
con gorduclos vengan en la lista oficial 
del citado sorteó. Es decir, que con 
esto damos más ventajas a las cifras 
pequeñas. Desde luego, advertimos que 
esos cupones son los que deben guar-
darse, porque no hay que canjearlos 
por papeletas, ya que cada uno. llevará 
el número correspondiente. 
La segunda combinación se hace 
igual a la del trimestre anterior, o sea, 
por medio de doce^upones, canjeables 
cada cuatro por una papeleta numerada 
con DIEZ SUERTES. Ei* este sorteo 
regalamos dos lotes: 
P H I M S R O : 
Una preciosa caja conteniendo un TA-
F^RO 0^ 6SEHC!^ fina, violeta, mar-
ca «Rieqer. Frankfurt», UNA PASTI-
LLA DE JABÓN violeta y un PAQUE-
TE 06 POLVOS de Ritz heliotropo. 
SEGUNCC; 
La Interesantísima obra 
• EL BUITRE DE L ñ SieRF^A*. 
novela de aventuras, dividida en CIN-
CO VOLÚMENES titulados *EI buitre 
de la sierra», «Regreso del buitre», *La 
hija del buitre*, «El corazón de Lolita> 
y «El secreto del buitre*. 
Para estos regalos no creemos nece-
sario dar instrucciones, ya' que son las 
mismas que las de los tres regalos que 
hemos hecho en el trimestre pasado. 
El sorteo que ha de decidir quiénes 
sean los agraciados/ será el del día 1.0 
de julio, y obtendrán los regalos los 
números iguales a los dos premios ma-
yores de esa jugada. 
Estos" regalos están expuestos en el 
escaparate de la Librería El Siglo XX. 
Los suscriptores tendrán además las 
siguientes ventajas: en los tres primeros 
meses, llevarán al respaldo de sus reci-
bos, como en los regalos de meses an-
teriores, impresos diez números de par-
ticipación en cada recibo, y en los me-
ses de julio y agosto otros diez números 
en cada uno para tener opción en los 
regalos de las ocho entradas de toros. 
Los cupones, porque así lo requiere 
la facilidad de la numeración del co-
rrespondiente a jas ocho entradas, van 
insertos en la PÁGINA 8.a 
Creemos suficientemente aclarados 
los conceptos. 
Ahora ¡a cortar cupones! 
¡Nos parecía que soñábamos! 
Por San Roque y a espaldas de la 
calle Portería, entre otros sitios, vimos se 
jugaban las tordas muchos mozos, ¡y que 
no habrá sanción para el delito! 
media carta misteriosa 
Como decíamos en el número ante-
rior, al insertar ios trozos de carta halla-
dos por un companero de Redacción, 
hemos reunido iu i otros pequeños frag-
mentos que después fueron encontra-
dos, y con unos y oíros hemos rehecho 
la misiva, añadiendo letras a las pala-
bras incompletas y quedamlo sólo por 
llenar algunas que no hemos podido 
averiguar, pero que no perjudican a la 
h i ¡ación del escrito, 
Al fin, lo que creimos tan misterioso 
e interesante nos ha desilucionado, pues 
lo que en esa carta se afinna es para 
nosotros bien sabido, pero la manera 
de decirlo es la que nos ha movido a 
insertarla, esperando que el público no 
nos haga mal de ojo por haber abusa-
do de su bondad y de su paciencia. 
Sr. D. Fernánd 
Querido amigo: Perdona mi tardanza 
en escribir, que disculpo por ser mu-
chas mis ocupaciones en ésta. Bien sa-
bes que una verdadera no la 
borra el tiempo, y que sólo los nego-
cios muchas horas, que, a veces 
hay que to aun al descanso. Por 
el periódico EL SOL DE ANTEQUERA es-
toy ai corriente de lo que ' en 
nuestra tierra, y las huelgas 
se suceden y que las luchas entre el 
también han 
' ue ahí, lo 
la vida está 
imposible, y hay que arrancar al capital 
lo que el capital detenta, y al acapara-
dor lo que éste eiconde para traficar 
indignamente. Yo estoy afiliado ai sin-
dicalismo en esta capital, y ahora los 
poderes nos pers que les pa-
rece mejor ampa rguesia y a 
la plutocracia. A 1 eos le han 
impuesto una mord ue no pase 
por el cedazo de la censura más que 
lo que el Gobierno quiera. Ya no queda 
meterse en casa de-
explotadores, o 
calle y luchando contra la 
que al fin y al cabo es 
una parte del proletariado" que tiene la 
obligación de defender 
tiranos, ver >i al 
hace imponernos a 
nallada» de corbata 
sura 
la 
tin 
< enca-
cen-
ay peligro de que 
voy a estampar un 
grito que sale del fondo de mis entra-
ñas: ¡viva el maximal 
bolcheviq.iiista 
viets, y sobre todo que se imponga el 
gran triunfo de la imprenta EL SIGLO XX. 
Tu entrañable amigo y 
que estrecha tus manos, 
salud v fraternidad. 
£i SOL D£ A N T E Q U L H A 
PRIlTlflVE^ft 
Ya llegó la primavera 
con sus tardes deliciosas 
y de amor; 
tendrá flores la pradera, 
y el rosal echará rosas 
de bellísimo color. 
El arroyo cristalino 
esmaltará su ribera 
de verdor; 
y al viento dará su trino 
el avecilla parlera 
de plumaje encantador. 
Las errantes golondrinas 
colgarán bajo las tejas 
su nidal; 
y (as auras matutinas 
llevarán sus dulces quejas 
con un sonido ideal. 
V los campos tapizados 
de pintadas florecillas 
se verán; 
y mil recuerdos pasados, 
como gratas pesadillas, 
por la mente cruzarán. 
¡Oh, primavera dichosa! 
tú me inspiras y me llenas 
de ilusión; 
vive siempre, dama hermosa, 
que tú extinguirás las penas 
que broten del corazón. 
Rafael de ia Linde Gómez 
l i E L YERGARI NIEBLAS 
A N T E O , ! ! E: R A 
Cafe Restaurant -:- Jarabes 
ELABORACIÓN DE 
Mantecados, Roscos 
y Alfajores 
: Tintorería Inglesa : 
Torrijos, 31.-MÁLAGA 
Lavados a seco (verdad) de trajes, 
quedando como nuevos. 
TEÑIDOS EN NEGRO K1 COLORES 
de moda, sólidos y permanentes. 
Se r e c i b e n e n c a r g o s : 
Infante O. Fernando, 86, Relojera. 
C a t á l o g o s de MODAS 
Se están recibiendo los de la temporada. 
FASHION BOOK. 
ARTE Y MODA. 
LES PATRONS FRANCAiS "ECHO". 
LA MODA FUTURA. 
De venta en El Siglo XX» 
Sección Religiosa 
Jubileo de las 40 horas para la próxima 
semana. 
IcLEbiA DEL CARMEN 
Lunes 7.—Sufragic/por D.a Elena Ber-
doy Luque. 
Martes 8.—Sufragio por el llímo. señor 
D. Francisco García Sarmiento y 
doña Carmen Martínez Muñoz. 
Miércoles 9.—Sufragio por don José 
García Sarmiento. 
Jueves 10. —Sufragio por doña Dolores 
y don Francisco Ruiz Terrones, por 
sus padres. 
Viernes 11.—Sufrafro por don Antonio 
Carrera Priego. 
Sábado 12—D. Manuel Morales Ber-
doy y señora, por sus padres. 
Domingo 13.~D. Rafael Rosales Sal-
guero y señora, por sus padres. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Manuel Lobato Martínez.—José Pérez 
Luque.—Juan Ruiz Jiménez. —Ana Víl-
chez Carrillo.—Antonio Trujillo Rodrí-
guez.—Carinen Castillo Soto.—Antonio 
Sánchez Triüo.-Encarnación Benavi-
des García.-Eduardo Alcalá Berdún— 
Gabriel Ruiz Romero. —Dolores Porras 
Díaz.—Teresa García Benitez. —Luisa 
Cañada García.—Antonio Rii;o Ríos.— 
Antonio Molina Landrines.— Pilar de 
la Fuente Cuenca. —Francisco López 
Cordón.'—Concepción Hinojosa Barba. 
— Francisco Reyes Ortega.—Rafael Gar-
cía Carrasco.—Rafael Rojas Morales.— 
Gracia Espinosa Hidalgo - José Torral-
vo Carmona—Dolores Rodríguez Álva-
rez—Carinen Fernández Navarro—An-
tonio Naibona Matas—Francisca Reina 
Olmedo. 
Varones, 15.—Hembras. 12. 
Los que se mueren 
Josefa Rubio Márquez, 88 años—Te-
resa Matas Fernández, 2 meses—Fran-
cisco Sánchez Román, 72 años—Miguel 
Rodríguez Trasierras, 70 años—Manuel 
Luque Casasola, 10 meses — Juan 
GQnzález Pinto, 28 anos — Ana 
González Nevado, 70 años; Josefa Ro-
dríguez González, 3 años—Francisco 
Díaz Fernández, 82años; Carmen Ro-
mero Muñoz, 22 años—Francisco Pas-
trana Casado, 62 años—Dolores Rodrí-
guez Montero, 20 meses — Francisco 
Sánchez Olmedo, 4 meses — Josefa 
Fuentes Zambrana. 
, Varones, 7.—Hembras, 7. 
Total de nacimientos. . . . 27 
Total de defunciones. . . . 14 
Diferencia en favor de la vitalidad T i 
Los que se casan 
Manuel Alamiila Romero con Isabel 
Ruiz Sánchez—José Hidalgo Gómez con 
Encarnación Sotomayor Ríos. — josé 
Campaña Galán con Elisa Mena Pas-
cual. 
A G R I C U L T U R A 
Pimientos, tomates y cebollas. 
Estas tres plantas de huerta se culti -
van en nuestro pais en gran escala, 
porque además de que el consumo in-
terior es muy importante, se exportan 
al extranjero, en conserva las dos pri-
meras y en estado fresco la ultima. 
Las tres se producen por semilla en 
semillero, trasplantándolas después al 
sitio en que han de completar su desa-
rrollo. 
SEMILLEROS.—Deben estar abundan-
temente estercolados. 
Para favorecer el rápido crecimiento 
de las plantitas, conviene que el agua 
con que se riegan además de estar a 
una temperatura de 20°, lleve en diso-
lución por "litro un gramo" de nitrato 
de sosa, "dos" de superfosfato y "me-
dio" de sulfato de potasa. " 
Las soluciones más concentradas 
son perjudiciales a las plantas. 
FORMULAS DE ABONOS MÁS 
CONVENIENTES.—La tierra en que se 
han de trasplantar la m a ti tas de los se-
milleros, debe abonarse con éstas 
mezclas: 
PIMIENTO . 
Superfosfato 18/20 65 kgs. -500 a 600 
kilogramos por hectárea enterrados 
a 15 céntimetros de profundidad 
antes de plantar. 
Sulfato amónico 20 kgs. 
Cloruro de potasa 15 kgs. 
TOTAL 100 kilogramos; 
Esta fórmula puede aplicarse tam-
bién cuando la planta lleva un mes 
én tierra, depositando alrededor de ca-
da mata la cantidad de 10 a 15 gramos. 
En todo caso deben emplearse poco 
antes de la floración 150 a 200 kilogra-
mos de nitrato de sosa por hectárea, o 
sea de 4 a 5 gramos por planta, ligera-
mente enterrados y regando a conti-
nuación. 
TOMATES 
Superfosfato 18/20 55 kgs. De 700 A 
800 kgs. por hectárea aplicados en 
la misma forma que al pimiento, 
o bién 20 a 25 gramos por mata. 
Sulfato amónico 30 kgs. 
Sulfato de potasa 15 kgs. 
TOTAL 100 kilogramos. 
Poco antes que estén en flor se 
aplican 6 a 7 gramos de nitrato de 
sosa por mata, o 200 a 250 kgs, por 
hectárea. 
CEBOLLA 
Superfosfato 18,20 kgs, 800 a 1,000 
kgs. por hectárea, aplicados como 
las fórmhlas anteriores, o sean de 25 
a 30 gramos por pié de planta. 
Sulfato amónico 35 kgs. 
Sulfato rie potasa 15 kgs. 
TOTAL 100 kilogramos. 
En el mismo periodo de la vtgetación 
y en la misma forma que para t i loma-
te y pimiemo se emplean de 250 a 300 
kilogramos de nitrato por hectárea, o-
bien de 8 a 10 gramos por mata. 
De los trabajos responden sus uitiores. 
E L S O L D E A N T Í Q U L R A 
¿faga V. sus impresos en eí taller tipográfico 
E L S I G L O X X 
y quedará satisfecho del trabajo y del precio. 
TARIFA DE PliBLIClDAD 
ANUNCIOS 
hn 1.a plana, caJa centímetro pur 
andio de cuionma. . . O'SO otas, 
bu 2.a y 3.% id. id.. . . Ü'4Ü » 
Bn 5." V 6 ' * ' • 0'35 ^ 
lin T." y 8,", id. id.^ . . ~ . 0'25 » 
Este precio se eiiíiende pur una soia inser 
ción. Cuiindo se contraten por un mes o por 
tiinicsttes, se harán descuentos especiales. 
R E M E T I O O S 
•Los COMUN'ÍCAÜOS • paiticulaíes u 
meicantiles, y artículos políticos," 
pagarán por cada linea del cuer-
po 10, ai ancho de columna . (.i'25 ptas 
Los. ANUNCIOS O F I C I A L E S y los de 
. S U B A S T A S EXTÍÍAJUDICÍALES, por 
cada iiflea, id. id., .. . . 0*50 » 
LOS R E C L A M O S y N O T I C I A S , qtie (10 
excedan de 10 renglones, cada li-
nea, . . .. . ; . . ü'25 » . /: 
1 
Participación de deíunciones y ani-
versarios, en 1." plana, cada centí-
metro por ancho de colunuia, 2 pi-us. j 
Idem, fd én 2.* y ?,.\ id. id. . , J 
Nota. - El impuesta del timbre, a cargo 
de los anancianfes. mm DE mmm 
- _ DÉ 
E L SOL DE ANTEQUERA 
En Antequera, un mes, . . 0'40 ptas. 
Fueran trimestre, anticipado, V50 » 
NUMERO SUELTO, corriente, 10 ctSí 
* atrasado, 25 
^-A < p 
F O J I D I O N E S i CONSTRUCCIONES M E T A L I C A S 
ziz! L 0 N A E H1J 0 
Sueesores de .Bertrán de Ltis, perrero, JRodas y fn. de Lxuna P é r e z , 
Especialidad eñ Máquinas para Fabricas y 
Refinerías de aceites, 
Caidereria y depósUoss fábricas de harinas para movimiento electro-mecánico, 
fuerza motriz, hidráulica, vapor, gas, petróleo y eiécirica. 
GRANDES PREMIOS en las Exposiciones Regionales de Córdoba. 
FABRICA DE ABONOS MINERALES^  
IHPORTACfÓN DfRECTA DÉ PRIMERAS MATERIAS PARA ABONOS 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Sulfato de amoniaco. j| Nitrato de sosa. || Escorias Thomas. 
Sulfato y cloruro de potasa. \\ Sulfato 'de hierro y de cobre. 
Kainita. ji Adufre. |] Superfosjáto de Cal. 
Abonos completos para cada tierra y cultivo, con especialidad para 
Remolachas, .Cereales, Habas, Olivos, Hortalizas y Mais;. 
Representantes en los principales puntos de A n d a l u e í a . 
R e g a l o s d e EL SOL D E A N T E Q U E R A 
I 
I 
I 
4 
2.° Trimestre de 1919. 
PRIMER REGALO 
Un estuche De perfumería 
conteniendo un tarro de esencia fina, una 
pastilla de jabón y un paquete de polvos. 
SEGUNDO REGALO 
Una novela en cinco tomos % 
titulada " E L BUITRE DE LA SIERRA" 
MES DE ABRIL | 
Cada lote de CUATRO CUPONES, ^ 
de numeración correlativa y de un ^ 
mismo mes, son canjeables por una ^ 
papeleta de DIEZ SUERTES. 
y/w/'/w//m¿m'yit^miyBk. *»\>-*msm '^m-. 
S E N T R A D A S D E S O M B R A S 
PARA LA MEJOR CORRIDA DE TOROS QUE SE CELEBRE 
.EN LA PRÓXIMA FERIA DE AGOSTO. 
El número de esta papeleta es válido para entrar en el sor-
teo de las OCHO ENTRADAS en combinación con la jugada 
de Lotería Nacional del 11 de Agosto. Serán agraciados los 
OCHO NUMEROS iguales a los tres premios mayores y a los 
cinco gorduelos que vengan primeros en la lista oficial del 
citado sorteo. 
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